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Nurul Tri Lestari/A410160060. ANALISIS KESESUAIAN INSTRUMEN 
MATEMATIKA BERORIENTASI HIGHER ORDER THINKING SKILL 
(HOTS) PADA SOAL PENILAIAN TENGAH SEMESTER DI SMP 
MUHAMMADIYAH 1 SUKOHARJO. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan. Universitas Muhammadiyah Surakarta, Mei, 2020. 
Penelitian ini bertujuan untuk : (1) mengetahui kesesuaian soal penilaian tengah semester 
matematika terhadap instrument matematika berorientasi High Order Thinking Skill 
(HOTS). (2) Menganalisis kesesuaian instrument matematika pada soal penilaian tengah 
semester yang berorientasi High Order Thinking Skill (HOTS). (3) Menganalisis hasil 
pekerjaan peserta didik. Berdasarkan pendekatannya penelitian ini adalah deskriptif 
kualitataif. Waktu penelitian pada semester gasal tahun ajaran 2019/2020. Subjek 
penelitian ini adalah soal essay penilaian tengah semester dan hasil pekerjaan peserta 
didik kelas VII SMP Muhammadiyah 1 Sukoharjo. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa soal penilaian tengah semester sesuai dengan kompetensi dasar dan indikator. Soal 
penilaian tengah semester yang terdiri dari 5 soal uraian, 4 diantaranya termasuk dalam 
kategori HOTS dari aspek menganalisis dan mengevaluasi. Dari hasil pekerjaan siswa 
tersebut diperoleh siswa dari kelompok atas mampu mengerjakan soal tipe HOTS. Siswa 
dari kelompok menengah cukup mampu mengerjakan soal tipe HOTS. Sedangkan, siswa 
dari kelompok bawah kurang mampu mengerjakan soal tipe HOTS. 
 







Nurul Tri Lestari/A410160060. ANALYSIS SUITABILITY ORIENTED 
MATHEMATICAL INSTRUMENTS HIGHER ORDER THINKING SKILLS (HOTS) 
IN THE MIFTERM ASSESMENT QUESTIONS IN JUNIOR HIGH SCHOOL 
MUHAMMADIYAH 1 SUKOHARJO. Skripsi. Mathematics Education, the Faculty of 
education University of Muhammadiyah Syrakarta, May, 2020. 
This study aims: (1) determina the appropriateness of mathematics midterm assessment 
questions towards mathematical instruments oriented to High Order thinking Skills 
(HOTS). (2) analyzing the suitability of mathematical instruments in the midterm 
assessment questions oriented to High Order Thinking Skills (HOTS). (3) analyzing the 
work of students. Based on his approach this research is descriptive qualitative. Research 
time in odd semester of the 2019/2020 academic year. The subject of this research was a 
matter of essay in the middle of the work of VII grade students of Muhammadiyah 1 
Sukoharjo Middle School. The results of this study indicate that the midterm assessment 
questions are in accordance with the basic competencies and indicators. The midterm 
assessment questions consist of 5 breakdown questions, 4 of which are  included in the 
HOTS category from the aspect of applying to evaluating. From the results of student 
work obtained by students from the upper group able to work on HOTS type problems. 
Students from the middle group are quite capable of working on HOTS type problems. 
Meanwhile, students from the lower classes are less able to work on HOTS type 
problems. 
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